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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SUMARIO
Reale. órdenes.
ESTADO MAYOR rENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General y a un 2.°
maquinista.—Resuelve instanoia de un 2.° obrero torpedista.—Con -
cedo un crédito.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—DestIno al Cap. de Ingenieros de Ejér
SecciÓn Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: l'ora cumplimentar lo determinado
en real orden fecha de ayer que crea el 10.° Nego
ciado (Maestranza) de la 2.n Sección (Material) del
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al capitán de fragata, desti
nado para eventualidades del servicio en esta Cor
te, D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, Jefe del Nego
ciado de referencia.
De real orden !o digo a V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 19 de octubre de. 1921.
Et.. MARQUÉS DE CORTINA
•••■•■■•-•-•••-••••■~11.~11.11••••••■•••••■•■■•••■•-••■••-
cito D. F. Troncoso.—Concede los beneficios que determina para in
greso en la Academia de Ingenieros a los hijos de los condecorados
con la cruz laureada de San Fernando y de los muertos en campaña.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Publica el orden (III que han de ser
examinados los solicitantes admitidos a tomar parte en los exámenes
para proveer dos plazas de alumnos de grabadores de Topografia.
INTENDENCIA GENERAL—Destinos en el cuerpo Administrativo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
■11.ffillizo■
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío que a con
tinuación se relacionan desembarquen de los bu
ques que se expresan y embarquen en los que se
mencionan.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Ketado Mayor oscura',
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins -
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia
M'ISTMO RN CESAN
Submarino A-1
Acorazado España
Submarino A-2
Acorazado Itspaña
NOMBHES
D. Manuel Pasquín y F!órez
Felipe Abarzuza yOliva
» Virgilio Pérez y Pérez
Fernando Bruquotas y Llopis
DESTINO QUI' SR LES CONFIRRIK
Acorazado España.
Submarino A-1, Segundo Comandante.
Acorazado España.
Submarino A 2, Segundo Comandante.
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Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío que a con
tinuación se relacionan desembarquen de los bu
ques en que actualmento prestan sus servicios y
embarquen en los que al frente de cada uno se in
dican.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Má
drid 17 de octubre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores*: . .
Itepteña de referencia.
DESTINO EN QUE CESAN
Aviso Giralda
Contratorpedero Bustamante...
NOM E-?ES DESTINO QUE SE LES CONFIERE
D José María Noval Fernández Contratorpedero Bustamante.
> Cárlos Vázquez y Reyes Acorazado España.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formu
lada por el segundo m'aquinista de la Armada don
José Pardo Amador en súplica de ser destinado a
prestar sus servicios a las órdenes del Capitán ge
neral del departamento de Cádiz, el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central se ha servido acceder a los deseos
del recurrente y disponer cese en su actual destino
y sea pasaportado a las órdenes de la mencionada
autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E nara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de octubrede 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón. "
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
---■4114•11~-
Obreros torpeffistas-electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el 2.° Obrero torpedista-electricista, don
Antonio Huertas González, en solicilud de dos me
ses de prórroga a la licencia por enfermo que ac
tualmente disfruta, el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor centra!,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en ia real orden
circular de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15, pá
gina 95) por la que se hace extensivo a Marina lo
dispuesto en Guerra referente a la situación de
reemplazo, se ha servido disponer pase el citado
obrero torpedista-electricista a la situación de
reemplazo por enfermo en el departamento de Fe -
rrol, debiendo cumplimentarse por el Capitán ge
neral del mismo lo que dispone el art. 18 del regla
mento del Cuerpo del interesado, creado por real
decreto de 2 de marzo de 1916 (D. O. núm. 54.)
Es asimismo la voluntad de S. M. se remita a es
te Mayor central, por la referida Autoridad, certi
ficado de las licencias por enfermo que consten en
su historial y haya disfrutado desde su ingreso en
el servicio, a excepción de las que sean por regre
so de ultramar, para tener en este Estado Mayor
central noticia exacta sobre el particular.
De real orden, comunicada por: el Sr. Ministro, -
lo digo a V. E. para su conocimiento y:efectos. .
Dios guarde a V. E. :muchos años. Madrid 17 de
octubre de 1921.
El General Jefe del Estado Mayor central interino,
- Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones números
6.805 y 9.111, fecha 23 de junio y 20 de agosto pa
sados, del Comandantelgeneral del arsenal de Car
tggena, acompañando a la primera copia de acuer
do núm. 131 de la Junta de Gobierno del mismo,
solicitando crédito de cuatrocientas noventa y cinco
pesetas (495 ptas.) para reintegrar al Fondo eco
nómico del torpedero núm. 1 el importe de adqui
sición de una estacha, y acompañándose al se
gundo escrito copia de testimonio de expeliiente
instruido con motivo de la pérdida de la estacha de
referencia, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
disponer que su importe ya citado se abone con
cargo al capítulo 7.°, artícu o 3.° del vigente pre
supuesto donde existe crédito para satisfacer el
raintcgro al fondo económico del buque de que so
trata que satisfizo ia adquisición de la estacha de
referencia.
Lo que de real orden digo a V. E, para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años. Madrid 14 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Cartagena
DEL MINISTERIO DE MARINA
Construcciones naVales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada la ampliación de clases que
se hace necesaria en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas, con el ingreso de los nuevos alumnos
y para atender debidamente a tal necesidad, Su
Majestad el Rey (q. D g.) ha tenido a bien ordenar
que el capitán de Ingenieros del Ejército, agregado
a Marina D. Fernando Troncos° y Sagredo, cese
en su actual cometido de la Base7naval de la Graña
y pase destinado a la Academia de Ingenieros y
Mbquinistas, y que uno de los Jefes profesores de
ésta, el que designe el Jefe del Ramo de Ingenieros
en el departamento, se haga cargo de la dirección
de los:trabajos de dicha Base sin perjuicio de con
tinuar en su actual destino de la Academia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 17 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros del departamen
to de Ferro].
-
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instan
cia suscrita por D. Manuel Aguilera Morente, en
súplica de que se le conceda el ingreso en la Aca
demia de Ingenieros de la Armada, como Aspiran
te del Cuerpo, con -sólo demostrar suficiencia en
los exámenes que han de,dar principio_ el día 15 del
mes actual, S. M. ei Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por tener indudable dere
cho según previene e! artículo 25 del vigente re
glamento de la Real y Militar Orden de San Fer
nando, aprobado por real decreto fecha 7 de julio
de 1920, a ingresar en esas condiciones con plaza
extraordinaria fuera de las de concurso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en adelan
te se haga. constar en las convocatorias para opo
siciones del Cuerpo de Idgenieros de la Armada ,
este derecho que asiste a los hijos de los militares
o marinos que se hallen en posesión de la Cruz
laureada de 'San Fernando, así como los de los
muertos en campaña o de sus resultas, compren
didos en el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. de Guerra núm. 174).
De real orden lodigo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
. Madrid 17 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Señores...
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Navegación y pesca mavítima
Grabadores de Topografía
Circular.—Verificado el sorteo entre los solici
tantes admitidos a tomar parte en los exámenes de
oposición para proveer dos plazas de alumnos de
la Escuela gratuita de Grabadores de Topografía
de la Dirección general de Navegación y Pesca ma
rítima,les ,han correspondido 109 111111101'0W que a
continuación se expresan en cuyo orden serán exa
minados.
Número 1. Don Fernando Galván Cáceres.
2. » Francisco Martínez López.
3.-- JoséLuis López-Sánchez yToda
.
» Manuel López Avila.
Estos opositores deberán presentarse el dia 2 de
noviembre próximo a las 11 de la mañana en la
Enfermería del Ministerio de Marina, para ser re
conocidos, y el dia 3 a las nueve y media de la ma
flana en la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima para comenzar los ejercicios teó
ricos prácticos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. muchos años.—Madrid
17 de octubre de 1921.
El Director general de Navegación y Pesca niarft4nsa,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes.
Señores. . .
C.:
~11.-4.-+"
Intenclencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: Ascendido por real orden de 6 del
actual, al empleo de Comisario de 1•a clase de la
Armada, el Comisario D. FranciscoMolina, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que por con
venir así al mejor servicio quede este jefe destina
do en comisión en el Negociado de Teneduría de
libros de la Intervención Central, para entender en
las ituaciones de fondos en e! extranjero y formalizaciones de anticipos del Tesoro, continuando.
además, de Habilitado del material de este Ministe
rio hasta cumplir su tiempo reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para 3U cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-7-Madrid 15 de octubre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de Pagt s de este Ministe
rio.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Señores....
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